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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat 
sehat, rahmatnya serta hidayah pada diri penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Fiksi Anak 
Melalui Media Animasi Audio Visual”(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VI SDN 6 
Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung) . 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 
sarjana pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan 
Indonesia Kampus Serang. 
Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini,  penulis tentunyabanyak mengalami 
kesulitan dan hambatan, tetapi hal itu mampu dilewati penulis berkat bantuan dan 
dorongan dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan 
kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof.Dr. H. M. Abdul Somad, M.Pd selaku Direktur UPI Kampus 
Serang.  
2. Bapak Drs. Effendi Zulkifly, M.Pd selaku Sekertaris UPI Kampus Serang.  
3. Bapak Drs. Ajo Sutarjo, M.Pd selaku Ketua Program Studi (S1) PGSD UPI 
Kampus Serang.  
4. Ibu Dra. Ita Rustiati R, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan selama dalam penulisan skripsi ini.  
5. Ibu Dra. Nenden Sundari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah  
memberikan bimbingan sehingga selesainya skripsi ini.  
6. Kepada Dosen staf UPI Kampus Serang.  
7. Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN 6 Muara Ciujung Timur yang telah 
banyak membantu memberikan dukungan dalam penelitian ini 
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8. Kepada Kedua Orang tua, Bapak Amirudin, S.Pd. M.Pd dan Ibu Wawat 
Subhiawati, S.Pd, kedua teteh saya Nita Rahmatika, S.Pd.i dan Miya 
Hilmiyati, S.Pd.i, kedua kakak ipar saya Roni Fauzi dan Noufal serta adik 
saya Fitra Ramadhan yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan 
doanya yang tulus hingga terselesaikanya skripsi ini 
9. Kepada Kekasih Mega Artha Kistiana, wanita yang selalu ada untuk 
mendukung dan selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi 
ini. 
10.  Kepada Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 di UPI Kampus Serang, 
yang telah memberikankasih sayang yang tulus serta motivasi sehingga 
terselesaikannya skripsi ini.   
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab 
itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran yang membangun agar tercapainya ke 
arah yang lebih baik 
Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis umumnya bagi semua pembaca, 
selanjutnya penulis hanya dapat berdo’a semoga Allah Swt memberikan pahala 
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